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片手入力方式のコンピュー ター キーボー ドのユーザビリティに関する研究
水谷伸治郎・諏訪兼位
池田晶一
藤井保憲
武上幸之助
荒井亜由美・高橋智美
鵜飼一彦・本田　充
川島譜美夫・水谷知治
岩石薄片の偏光顕微鏡写真画像とそのデ ターベ スーについて
ＩＮＡＸ　滞在型創作プログラム「未来陶房」
「やきもの新感覚」シリー ズ８ｔｈ　陶の時間　池田晶一展
定数は本当に一定かという問と天然原子炉
ＩＴと経営戦略に関する考察－ＩＴ要因による市場行動モデル分析－
高齢者・障害者におけるコンピュー タ用各種ポインティングデバイス適応性に関する実
験的研究
